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Stanvvood Cobb, 1914’te 
Amerika’da “The Real 
Türk - Gerçek Türk" başlı­
ğı altında yayınladığı ki­
tapta, Robert Kolej’de 
öğretmenlik yaparken 
tanıştığı ve sık sık görüş­
tüğü Tevfik Fikret’e övgü­
lerle dolu yirmi sayfalık 
bir bölüm ayırmıştı. Ame­
rikalı yazann bu anı ve iz­
lenimleri, Fikret konu­
sundaki araştırma ve bib­
liyografyalarda yer alma­
maktadır. Ünlü Türk şairi­
nin kişiliği ve katkıları ko­
nusunda değerli bilgileri 
kapsayan “Büyük Bir Os­
manlI Vatanseveri ve öğ­
retmeni” başlıklı bölümü 
(ss. 107 - 126) edebiyat 
tarihçilerimizin dikkatine 
sunmak isterim.
Cobb, anılar kitabının en 
başında, Türkiye’de olay­
larla dolu üç yıl geçirdiğini, 
Abdülhamid’in düşüşünü 
ve Jön Türkler’in iktidara 
geçişini izlediğini anlattık­
tan sonra diyor ki: “ Bu yıl­
lar boyunca, Türklere sev­
gim arttı... Beni Türkler 
hakkında fazla olumlu bir 
izlenim yaratmakla suçla­
yanlar çıkabilir... Umarım, 
bu kitap okurlara yeni bir 
görüş sunar, Türk’ün ger­
çek yaşamını ve kişiliğini 
ortaya koyar, çok iftiraya 
uğramış olan o ırkın daha 
iyi anlaşılmasını sağlar.”
Batı âleminin Türklüğe 
ateş püskürdüğü 1910’larda 
Cobb, Türkleri açıkça savu­
nan bir avuç Batılıdan bi­
riydi. O sıralarda Türkler- 
den “ Bu cesur, hayran olu­
nacak ulus”  diye söz açabi- 
len tek Amerikalı yazardı 
belki de...
Abdülhamid’e karşı dire­
niş ve başkaldırı olayla­
rım İstanbul'dan günü gü­
nüne izleyen Stanwood 
Cobb diyor ki: “ Bu ülkücü­
lerden hiç biri, Tevfik Fik­
ret Bey’den daha yüksek bir 
vatan aşkına, daha hâlis a- 
maçlara, daha geniş bir gö­
rüş ufkuna sahip değildir.” 
İstibdat döneminde Fik­
ret’in çektiklerini anlatan
Amerikalı yazar, Servet-i 
Fünun yıllarında Fikret’in 
“ İstanbul gençliği için bir 
önder ve bir yüce örnek” ol­
duğunu belirterek şairi “ ne­
şeli, anlayışlı, duygulu ve 
sezgili” , “ çağdaşlarının 
hepsinden daha bilgili” gibi 
sözlerle övüyor. Sonra, “ bu 
dönemde nüfuzu büyüktü” 
dediği Fikret’in tutuklanıp 
serbest bırakıldığını, ama 
“ kuşku hedefi olarak on yıl 
zihnî ve manevî esaret al­
tında”  kaldığını söylüyor: 
“ Bu, ömrünün en karanlık 
dönemi oldu... Coşkun bir 
sevgiyle bağlı olduğu, 
memleketinin Padişah tara­
fından soyulduğunu ve e- 
zildiğini görüyordu da hiç 
bir hizmette bulunamıyor­
du. Dehâsı ve vatanseverli­
ği için için yandıkça ka­
ramsarlığa kapıldı. Üzgün­
dü, hatta melâl içindeydi; 
ama, yine de, baştan sona, 
hiç bir gücün bozamayacağı 
iyiliğini, cömertliğini ve 
câzip kişiliğini sürdürdü.”
Stanvvood Cobb, Fikret’ ­
in “ Aşiyan” ı inşa ederek ve 
kendi tablolarıyla, duvar 
süslemeleriyle güzelleştire­
rek bir “ iç sürgün” hayatı 
yaşadığını anlattıktan son­
ra şunları ekliyor:
“ Robert Kolej’de profe­
sörlük yaparken elbette 
AvrupalIlarla, Amerikalı­
larla temas ediyordu; biraz 
da sosyal görüşmeleri olu­
yordu onlarla. Ama, başına 
dert açılmaması için, ya­
bancılar onu pek ziyaret et­
miyordu. Güzel eşi, kendi­
sine büyük bir yardımcı ve 
teselliydi. Onun düşünceleri
de liberaldi elbette; birkaç 
kere Amerikalıların verdiği 
partilere peçesiz gelmişti. 
Ancak, kocası buna izin 
verdiği takdirde tutuklan­
mak tehdidine uğradığın­
dan peçe giymek zorunda 
kaldı.”
“ Fikret Bey’i ilk tanıdı­
ğımda üzgündü, kendisi ve 
yurdu için umutsuzdu. O 
vakit, bu kara bulutların 
dağılacağını, zincirlerin çö­
züleceğini, dehâsını Türkiye 
hizmetine tekrar adamakta 
serbest kalacağmı bilemezdi 
ki! Kendisini haziranda 
(1908 haziranı) gördüğümde 
ıstırap içindeydi. 24 tem­
muzda ihtilâl duru gökten 
bir yıldırım gibi düştüğün­
de Fikret Bey hemen yete­
neklerini seferber ederek 
vargücüyle, durup dinlen­
mek bilmeksizin çalışmaya 
koyuldu.”
Fikret’in “ Hürriyet” ten 
sonra “ Tanin” deki çalışma­
larından şöyle söz ediyor:
“ Üstüne aldığı her işin 
hakkını vermek merakı do­
layısıyla kendini görevine 
adadı. İlânları dahil olmak 
üzere, gazetede yayınlana­
cak her şeyi gözden geçiri­
yor, pürüzlü ya da üslûp 
bakımından bozuk olan ya­
zıları düzeltiyor, birçok ke­
reler bazı bölümleri yeni 
baştan kaleme alıyordu... 
Servet i Fünun’u çıkarırken 
yaptığı gibi, sivrilen yeni 
kabiliyetleri teşvik etmek­
ten geri kalmıyordu. Gön­
derilen yazıları geri gön­
dermeye gönlü razı olmu­
yordu. ‘Okurlara yazılarım 
sunmaya olanak bulamamış 
gençlere fırsat verelim,”  di­
yordu.”
Fikret’in Galatasaray 
müdürlüğünü kabul ettik­
ten sonra istifa ederek Ro­
bert Kolej’deki edebiyat 
öğretmenliğine dönüşünü 
anlatan Cobb, şairin eğitim 
alanındaki düşünce ve tasa­
rıları konusunda özlü bilgi­
ler vermektedir: “ Gerçek-Stanwood Cobb Türk kılığında
leştirmeye can attığı amaç, 
kendi eğitim anlayışım ser­
bestçe uygulayabileceği bir 
okul kurmaktı. Des Mou- 
lin’in okulunu örnek almış­
tı. öğrencilerin yönetimin­
de geniş özgürlük; yurtlar­
da küçük gruplar; öğret­
menlerle öğrenciler arasında 
yakın ilişkiler... Burada en 
yeni eğitim ve öğretim yön­
temleri uygulanacak, beden 
eğitimine ve el hünerlerine 
de yer verilecekti... Kitabî 
bilgiden uzaklaşılacaktı. 
Temel amacı Fikret Bey 
şöyle özetliyordu: ‘Mantıkî 
düşünceyi geliştirmek, ber­
rak ve kesin bir fikir düzeni 
yaratmak. Eğitim, bir amaç 
değil^ araçtır.’ "
Cobb’a göre Fikret, Os- 
manlı İmparatorluğu‘nun
“ en büyük değilse bile, 
ikinci büyük şairidir.”  
Amerikalı yazar, en büyük 
pâyeyi Abdülhak Hamid’e 
vermiş. Kitapta “ Sis” şiiri­
nin İngilizce çevirisinden 
bir bölüm de yer alıyor. Ve­
zinli kafiyeli çeviriyi 
1900'lerde Amerikan Kız 
Koleji’nde tarih öğretmenli­
ğinde bulunan Bayan 
Hester Jenkins yapmış. 
Yüzyıl başının şiir zevkine 
yatkın olan bu çeviri de, 
bildiğim kadarı, Fikret’in 
sanatı üzerinde çalışanların 
gözünden kaçmış, karanlık­
ta kalmıştır. Çevirinin tü­
münü the Öpen Court adlı 
derginin 1909 aralık sayı­
sında (Cilt XXIII, sayı 643) 
buldum. Bayan Jenkins, 
“ Bir Türk Peygamberinin 
Ağıtları”  başlıklı kısa bir 
tanıtma yazısında, Jön 
Türklerin “ Sis”  şiirini “ en 
büyük modern şairlerinin en 
yüce şiiri saydıklarım” 
söyleyerek Tevfik Fikret’i
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